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Analisa manfaat Oiaya adalah salah satu analisa proyek yang paling banyak 
digunakan pada proyck Pcmerintah/ Publik, analisa ini mengevaluasi proyek dari 
aspc~ ckonomi dimana proyck di lihat dari sudut pcrekonomian secara keselun1han. 
Bcrbcda dengan proyck swasta yang menilai kelayakan proyek dari keuntungan yang 
dijunjikan,proyck publik lebih mclihal manfaat umum yang diterima masyarakat baik 
secara langsung maupun tidak langsung dirasakan. Contoh proyck publik adalah 
jernbatan layang di Jalan Raya Bogor. manfaat yang diharapkan pemerintah dari 
proyck terse but ia lah agar masalah kemacetan dapat teratasi dan manfaat lainnya yang 
timbul yaitu Pcnghcmalan Biaya Opcrasional Kendaraan. Penghematan Waktu. 
Pcnghematan biaya Perawatan. Disamping manfaat yang ada tcrscbut, biaya yang 
tc~jadi ialah Oiaya proyek. Setclah di lakukan hasil perhitungan didapatkan 
pcrbandingan amara manfaat dan biaya atau Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar -
0.00047358, anW<a ini tcrjadi karena kccilnya nilai manfaat dibandingkan biaya yang 
dikcluarkan. Pada tingkat suku bunga yang berbcda seperti 10 %,15%,20%.25%, dan 
30%. nilai BCR pun tctap memberikan nilai dibawah I (BCR <I) 
Kala Kunci : Manfaat, Biaya, OCR, Flyover 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan dalam bidang pcngangkutan menyebabkan jarak antara satu daerah 
dengan daemh-daerah lainnya dirasakan mcnjadi lebih dekat, selain itu arus barang dan 
suatu tempat ke tempat lainnya menjadi lcbih lancar dan dapat menyebar lebih luas serta 
me rata. 
Untuk lancarnya pclaksanaan pcngangkutan terutama di kota-kota besar 
diantaranya pcnggunaan fasilitas jembatan layang (tlyover) yang cukup efektif 
mcngatasi J..emacetan tcrutama di daerah pcrcmpatan jalan atau pertemuan jalan dengan 
lintasan rei kereta ap1 umumnya pengadaan fasilitas jembatan layang dibiayai oleh 
pemerintah atau termasuk proyek publik yang menjadi tanggung ja\\ab pemenntah 
dalam pengclolan lalu-lintas pcr!..otaan 
Proyek pubhk adalah proyek yang dikuasai, dibiayai dan dioperasikan oleh 
pemcrintah d1mana nilai kclayakan proyck ini diukur dari manfaat (benefits) umum 
yang diterima oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung atau hanya 
bisa d1rasakan pada jangka waktu tertentu, berbeda dengan proyek swasta dimana 
kelayakan proyck diukur dari mlai keuntungan yang dijanjikan. 
Proyek Raya Bogor tlyovcr adalah proyek publik yang dibiayai olch pcmerintah 
dimana di areal jalan tcrsebut sering tcrjadi kemacetan yang itu diakibatkan oleh tidak 
2 
disipilinnya pengcmud1 angkutan umum sena pedagang kaki lima di sekitar perempatan 
Jalan 01 Jalan mi tingkat pcngguna kendaraan sangat ramai karena menghubungkan 
kota administratif Bogor dengan kota Jakarta sehingga jalan tersebut sangat 
mempengaruh1 kebutuhan dalam perungkatan produktivitas kelja di masing-masmg 
kola tersebut 
Ada beberapa manfaat yang memang b1sa dilihat langsung dengan adanya Jembatan 
lay1111!; {11yu,crJ ~c:p.:ril kdancaran lalu-lintas di jalan tersebut akan tetapi orang akan 
kcsuiltan melihat dampak atau pengarub yang ditimbuika."l, ::pa!.ab :;ccara d.ononm 
proyek tersebut menguntungkan dalam pembangunan ekonomi seluruhnya ;;tau tidilk. 
~.1e~::r.:; un:ul. mcngukur b..:ncfits dari prcyek pengangkutan agak sukar karena : 
l. Bencfit-nya suknr dinilai sebab biasanya tak ada harga pa~.:!my;.1 . mi~al rcningkatan 
comfort dan convenience (kenyamanan) 
· "'-'"'-' '' t •J.llulll uang scpcru penghemaian dalam biaya angkutan, mempunvai 
pt:ngaruh yang agak lama tt:r hadap masyarakat ~ehingga agal. ~uJ...ar Ulttuk Im:mbuat 
peramalannva. 
3. Kebanyakan benefit-11~" Ucl>ifat iodrtk irut~ung lllisain}a n~o·n~··mh~"!!~"" 
lamnya 
Schingga faktor .. fa"-.toJ }ang tunbui rersebut mc:njndl suin untuk ct:hnung do.imn uKuran 
ukuran uang. 
D1samptng itu pcngadaan proyck JUga lnt!ngduari..an biuyu yung 110•11\ >.:..llf..< l, 
3 
arus lalu-hntas yang menimbulkan kcmacctan dan timbul sampah dan kotoran akibat 
pekerjaan proyek. Semua masalah tersebut secara tidak langsung akan menambah 
jumlah biaya yang dikeluarkan untul.. pelaksanaan proyek 
Olch karena itu pcrlu pcrtimbangan khusus dalam pembangunan proyek publik 
terutama bcrkaitan dengan skala prioritaS pembangunan suatu daerah. Disini perlu 
diadakan analisa dan perhitungan sebcrapa besar kemanfaatan yang ditimbulkan dari 
proyek tcrsebut j1ka dibandingkan dengan biaya seluruh proyek yang dikeluarkan 
pemerimah 
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitaS pengangkutan 
perlu mengadakan seleksi atas proyck-proyek fasilitas pengangkutan manakah yang 
perlu didahulukan atau yang mcmang perlu dilaksanakan. Karena ada kemungkinan-
kemungkinan proyck-proyek angkutan itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat 
atau keuntungan yang seimbang dibandingkan dengan biaya-biaya proyek tersebut. 
Biasanya metode rusio manfaat biaya digunakan untuk mengevaluasi proyck-
proyek publik schingga banyak badan-badan pemerintah lebih mensyaratkan 
penggunaan mctode BIC daripada mengizinkan para analis menerapkan kritena-kntcna 
yang lebih lazun digunakan untuk evaluas1 proyek swasta ORR NPV, dll. }. 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan Jatar bclakang penyusunan Tugas Akhir ini, maka pennasalahan yang akan 
dikaji adalah : 
l. Apa saja yang menjadi cakupan manfaat (benefits) dan biaya (Cost) dari 
pembangunan jcmbatan layang (flyovcr) 
2. Bagaima1111 mengukur B/C ratio dari proyck tersebut 
l.3 Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini ialah : 
Mengctahui caJ,..upan manfaat (benefits) dan biaya (cost) dari pembangunan Oyo~er, 
2 Dapat mengukur scbcrapa besar rasio manfaatlbiaya (BCR) dari proyck tcrscbut. 
1.4 Lingku)l Bahasan 
Lingkup pcmbahasan dalam pcnulisan tugas akhir ini 
I. Untuk studi kasus dipilih proyek Raya Bogor Flyover yang membentang dari utara 
ke sclatan diatas jalan raya Bogor dan melintas diatas Jalan TB. Simatupang dan 
under pass di Kelurahan Kampung Rambutan dan Kelurahan Susukan, Kecamatan 
Ci racas .I a kana Tim ur 
2. Mengcvaluasi proyek secara ekonomis,dimana yang diperhatikan ialah hasil total , 
atau produkllvitaS atau keuntungan yang didapat dari semua sumbcr yang dipakm 
dalam proycJ,.. untuk masarakat atau memberikan basil yang paling banyak untuk 
perekonomian sebagai keseluruhan 
3. Tidak mengevaluasi sccara finansial, apakah proyek akan mampu membayar 
kembah dana tersebut dan apakah proyek itu akan berkembang sedemikian rupa 
sehingga sccara finansial dapat berdiri sendiri 
4 Metodc cvaluasi proyek yang dipilih dalam perhitungan ialah metode benefit cost 
ratio ( l3CR) 




2.1 Evaluasi Proyck 
Maksud dari analisa proycl. ialah untuk memperbaiki pemilihan investasi. 
Karena sumber-sumber yang tersedia bagi pcmbangunan adalah terbatas, maka perlu 
sekali dtadakan pemilihan antara berbagai macam proyek. Kesalahan dalam rnemilih 
proyek dapat mcngakibatkan pengorbanan daripada sumbcr-sumbcr yang langka. 
Karena itu perlu diadakan perhitungan perc.obaan sebelurn rnelaksanakan proyek untuk 
mendapatkan hasi l dari bcrbagai altematif dengan jalan menghitung biaya dan 
kemanfaatan yang dapat diharapkan dari masing-masing proyek, adapun analisa yang 
digunakan umumnya tcrdin dari analisa finansial dan analisa Ekonomi (kadanah. J97H) 
2.1.1 Analisa fina nsial 
Evaluasi proyel. dtlihat dari sudut badan-badan atau orang-orang yang menanam 
modalnya dalam proyck atau yang berkcpcntingan langsung dalam proyek. dalam 
anahsa tni yang dipcrhaukan ialah hasil untuk modal saham (equity capital) yang 
ditanam dalam proyck, ialah hasil yang harus diterima oleh petani, pengusaha. 
perusahaan swasta, badan pemeri ntah, a tau siapa saja yang berkepentingan dalam 
pembangunan proyck. 
Analisa finansial ini penting artinya dalam memperhitungkan insentif bagi 
orang-orang yang turut scrta dalam mensukseskan pelaksanaan proyek. Sebab, tidak ada 
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gunanya untuk melaksanakan proyck yang men!,'Ulltungkan dilihat dari sudut 
perekonom1an sebaga1 keseluruhan, jika para petani yang menjalankan aktivita~ 
produksin) a tidal. bertambah baik keadaannya. 
Yang juga perlu d1perhaukan dalam analisa ini ialah waktu didapatkannya 
returns 1\egara dapat mengadakan investasi dalam sutu proyek yang menguntungkan 
jika dilihat dalam jangka waktu dua puluh tahun, tetapi dalam wak.iu lima ahun yang 
pertama belum mcmbcrikan hasil hasil sama sekali. Tetapi dari seorang swasta tidak 
dapat diharapkan untuk mcngadakan investasi dalam proyek-proyek semacam itu, 
karana dalam jangka lima tahun pertama ia sudah akan kehabisan modal. (kadariah. 
J()7X) 
2.1.2. Analisa Ekonomi 
Evaluasi proyck jenis ini melihat proyek dari sudut perckonomian sccara 
kescluruhan, setiap hal yang berdampak akibat adanya proyek harus menjadi perhatian 
dan pertimbangan dari pclaksana proyek. berbeda dengan proyek swasta yang menilai 
kclayakan proyek dari kcuntungan yang dijanjikan. Biasanya Analisa ekonomi juga 
mcnilai manfaat umum yang d1terima masyarakat baik secara langsung maupun tidal. 
langsung d1rasakan olch masyarakat itu scndiri 
Dalam anahsa ckonomi yang perlu diperhatikan ialah hasil total, atau 
produktivllas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam 
proyek untuk masyarakat atau pere.konomian sebagai keseluruhan, tanpa melihat siapa 
yang mcnycdiakan sumbcr-sumbcr tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima 
hasil dari pada proyek terscbut. Hasil itu disebut "the social retum'' atau "the economic 
returns" dari pada proyek. (kaJariah, 1978) 
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2.2. Biaya- Biatya Ekonomi 
Bmya (cost) adalah pengcluaran yang harus diadakan untuk pelaksanaan suatu 
proyek, bcrbagai macam biaya dari proyek diantaranya : 
I. Biaya hangus (sunk cost) adalah biaya yang sudah dikeluarkan sebelum dmmbil 
keputusan untuk mcnJalankan proyek 
2. Biaya langsung (Direct cost) adalah biaya yang diukur dan dialokasikan ke suatu 
keluaran atau kcgiatan kerja tertentu seperti biaya konstruksi. 
3. Biaya tidak langsung (Indirect Cost) adalah biaya yang sulit dialokasikan ke suatu 
kegiatan kerja tertentu. Scbagai contoh, biaya-biaya peralatan umum, alat tulis 
kantor, dan perawatan pcralatan dalam pabrik. 
4. Biaya berulang (recurring cost) adalah biaya yang bersifat repetitif dan terjadi ketika 
suatu organisasi menghasilkan barang atau jasa yang sama secara kontinu, seperti 
sewa ruang kantor 
5. Biaya penyusutan atau depresiasi 
6. Biaya operas• dan pemeliharaan adalah biaya untuk keperluan rutin salama umur 
ekonomis dan suatu proyck, diantaranya : 
gaji dan upah ditambah scgala macam tunjangan 
bahan bakar 
air, listrik dan telekomunikasi 
pembclian barang dan jasa untuk pemeliharaan dan perbaikan, sena 
rupa-rupa scpeni keperluan kantor, biaya peijalanan, jasa-jasa ahli, dsb 
7. Biaya pembaharuan/pcnggantian adalah biaya yang dikeluarkan rutin menurut umur 
yang telah ditctapkan 
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8. Biaya tak tcrduga (Contingencies) adalah biaya yang ditambahkan dari perkiraan 
semula karcna mungkm pekerjaan rnenjadi lebih sukar atau memerlukan waktu yang 
leb1h lama dari dugaan semula 
9. Intangible cost adalah b1aya yang sulit untuk diuangkan sepeni pengotoran air, 
udara, suara: rusak.n) a pemandangan karena pekeljaan proyek, dsb. 
(/Je(jarmo, Sulltvan, Hontadellt. Wicks.l99i) 
2.3. Manfaat-manfaat ckonomi 
Adalah segala bcntuk keuntungan atau manfaat yang diterima olch masyarakat. 
Dapat berupa arus kns atau bentuk lain, Ada beberapa faktor benefit yang dihasill..an 
oleh perbaikan prasarana pengangkutan diantaranya : 
2.3.1 Penghematan biaya operasionnl 
Pcnghcmatan ini tirnbul discbabkan karena bertambah baiknya 
kondisiikeadaan suatu sarana angkutuan dan untuk tiap jenis pemakaiikendaran 
JUmlahnya akan berbeda-beda. Dalam hal angkutan jalan raya penghematan 
tt:rsebut dihitung untuk tiap jenis kendaraan per KM., maupun untuk Jenis jalan 
yang tcncntu serta dengan tingkat kccepatan tertentu pula. 
Pcnghcmatan biaya operasional diantaranya mencakup penghematan 
dalam · 
I. Pcnggunaan bensmibahan bakar. 
2 Pcngunaan pelumas. 
3. Pcnggunaan ban. 
4. Pemeliharaan dan onderdil. 
5. Pcnyusutan dan bunga 
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6 Waktu sopir/kondektur (sesuai dengan gajinya) maupun waktu para 
penumpang 
Untuk mcnghitung keuntungan BOK maka kita harus tahu terlebih 
dahulu mengetahUI bcsar BOK jika tidak dibangun Flyover (existing condition) 
dan besar BOK jika dibangun Flyover (improvement condition). Adapun nilai 
dari keuntungan BOK adalah pengurangan dari besar BOK jika tidak diban!,'lln 
Flyover dengan besar BOKjika dibangun Flyover 
Penghematan BOK = BOK.,, ;,.inacondition - BOK~n~pro•·•m••• condi~ ... 
. . . 
Metode pcrhitungan : 
Pada penulisan tugas akhir ini menggunakan metode dari PCI (Pacific 
Conwlumt llllernallona/ ) inc. Tokyo, Japan. Dengan alasan karena metodc ini 
lcbih mendekati kcadaan yang sebenamya di Indonesia baik dari kcndaraan 
model yang d1pakai, perilaku pcngemudi maupan hal - hal lainnya. Adapun 
persamaan persamaan BOK terscbut adalah sebagai bcrikut : 
I. pcrsamaan BOK untuk konsumsi bahan bakar 
sedan (PC), Y - 0,03719 S2 - 4, 19966 S + 175,9911 
bus besar, Y - 0,12292 $2 - 13,68742 S + 340,6040 
truk nngan, y = 0,06427 S2 - 7,06130 s + 318,3326 
truk bcrat, y 0,11462 S2 12,85594 s + 503,7 179 
Y - konsumsi bahan bakar (l iter/1 000 km) 
S - kcccpatan (kmljam) 
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2. persamaan BOK untuk konsumsi oli mesin 
- sedan (PC), Y - 0,00025 S~ - 0,02664 S.,. I ,44171 
- bus besar, Y 0,00130 S2 - 0,12968 S + 7,06239 
- rruk ringan. Y = 0.00048$2 - 0,05608 S + 3.07383 
truk berat, y 0,00100 S2 - 0,11715 s + 6,40962 
Y konsumsi oli mesin (liter/1000 km) 
S = kcccpatan (km/jam) 
3. pcrsamaan BOK untuk konsumsi ban 
sedan (PC), Y - 0,0008848 S + 0,0045333 
-
bus bcsar, Y ~ 0,00 12356 S + 0,0064667 
truk ringan, Y - 0,00 11553 S - 0,0059333 
rruk bcrat, Y = 0,0011553 S + 0,0059333 
Y konsumsi ban (penggantian I ban/1000 km) 
S • kecepatan (km/jam) 
4 persamaan BOK untuk biaya pcmeliharaan (onderdiJ) 
- sedan (PC), Y 0,0000064 S + 0,0005567 
bus bcsar, Y - 0,0000332 S + 0,0020891 
- truk nngan, Y 0,0000191 S + 0,0015400 
truk be rat, Y = 0,0000191 S + 0,0015400 
Y - pemehharaan onderdil/1000 km dikalikan nilai kendaraan 
S = kecepatan (k1n!jam) 
5. pcrsamaan BOK untuk biaya tenaga kerja 
sedan (PC), Y - 0,00362 S + 0,36267 
bus bcsar, Y = 0,0261 1 S + 1,97733 
truk ringan, Y- 0,01511 S + 1,21200 
truk berat, Y - 0,0151 1 S + 1,21200 
Y jam tcnaga kerja/1000 km 
S = kecepatan ( km. jam) 
6. persamaan BOK untuk dcpresiasi kendaraan 
sedan (PC), Y = I I (2,500 S + 125) 
bus besar, Y- l I (8,756 S + 350) 
truk ringan, Y = l I ( 6,129 S + 245) 
truk berat, Y I I ( 6,129 S -'- 245) 
Y = penyusutan / 1000 km dikalikan nilai kendaraan 
S - kccepatan (kmljam) 
7 pcrsamaan BOK untuk bunga 
sedan (PC), Y 150 I 500 S 
bus besar, Y · 150 I 2571 S 
rruk ringan, Y - 150 I 1714 S 
truk bcrat, Y- 150 I 1714 S 
Y b1a) a bunga I 000 km dihitung dari Y2 nilai kendaraan 
S - kccepatan (l,mfjam) 
8. pcrsamaan BOK untuk asuransi 
- sedan (PC), Y- 17,5 I 500 S 
- bus besar, Y - 20 I 2500 S 
- truk ringan, Y- 20 I 1750 S 
truk berat, Y = 20 I 1750 S 
Y- biaya asuransi I I 000 km dihitung dari Y:z nilai kendaraan 
II 
S - kecepatan (km/jam) 
9. persamaan BOK untuk upah awak 
bus be~r. Y - 1000 I S 
truk, Y 1000 S 
Y biaya I Jam upah I I 000 km 
S kecepatan ( kmijam) 
bus bcsar - I pengemudi 2 awak bus 
truk ringan I pcngemudi I asisten 
truk berat I pengemudi 2 asisten 
I 0. Biaya overhead : I 0 % dari total no I s/d 9 
(sumbcr : perencanaan dan pcmodelan Transportasi, 2000) 





I . harga kendaraan baru 
2 harga bahan bakar 
3. harga minyak pelumas 
4. harga ban kendaraan 
5 harga perawatan (onderdil) 
6. upah tenaga kerja 
7. upah awak 
8. kecepatan kendaraan (km/jam) 
u -
Pcrhitungan biaya 
I. bahan bakar per I 000 km 
2. minyak pelumas per I 000 km 
3. ban kendaraan per 1000 km 
4. perawatan (ondcrdil) per 1000 km 
5. tcnaga kerja per 1000 km 
6. depresiasi kendaraan per 1000 km 
7. bunga per 1000 km 
8. asuransi per 1000 km 
9. upah awak per 1000 1...-rn 






I selesai t 
-=-
Gambar2. / : Diagram allr perh1tungan BOK 
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Sctclah didapat biaya operasional kendaraan, untuk mendapatkan total 
braya yang dikeluarkan pcngguna jalan, maka dicari User Cost, seperti yang 






perhitungan user cost 




( iamhar 2.2. Diagram ahr perlutrmgan user cosr 
leseluruhan user cost yang ada selama usia rencana akan dihitung dengan 
menggunakan rumus : 
p - F 
_.:__ atau dilambangkan (PIF: i%; n) 
( 1 ... i)" 
suatu altematif pembcnahan akan mampu bertahan sampai dengan usia rcncana 
apabila ditunjang dcngan adanya penanganan yang dilakukan secara rutin, baik 
itu bcrsifat pemeliharaan , penunjang , peningkatan ataupun rehabi li tasi. 
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Kcseluruhan biaya penanganan yang dikeluarkan secara rutin selama usia 
rencana dih1tung dengan rum us : 
P - A ( I .,. i)" -1 
i( I+ i )" 
dimana : 
1 - tingkat suku bunga perperiode bunga 
n - Jumlah pcriodc bunga 
P - jumlah uang sckarang 
·--- . 
F- jumlah pada akhi r pcriode dari saat sekarang dengan bunga I 
A - pembayaran pada akhir periode yang seri uniform yang berlanjut untuk 
pcriode tertentu 
2.3.2 Benefit karena perkembangan ekonomi 
Bcsamya benefit ini tcrgantung pada elastisitas produksi terhadap biaya 
angkutan Dengan anggapan bahwa sumber-sumber yang ada akan menganggur apabila 
tak ada pro} el.. mal.. a tambahan output dari sumber tersebut dikurangi dengan nila1 
sarana produks1 merupakan benefit dan proyek tersebut (k(Jdariah. /978) 
2.3.3 Penghematan waktu J>Cn umpang dan barang-barang 
Untuk penumpang adanya penghematan waktu penumpang yang 
bepergian untuk usaha yang akan dihitung sebagai benefit 
Untuk barang benefit yang tcrutama adalah bagi barang-barang yang 
Iekas turun kualiiasnya apabila tidak cepat tiba di pasar/tempat tujuaonya 
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Keuntungan nilai waktu merupakan keuntungan yang didapat karena 
adanya sehs1h waktu pedalanan antara pedalanan melalui perjalanan yang 
melalu1 Jalan yamg mcngalami pembenahan atau peningkatan dibandingkan 
dengan jalan yang tidal.. mengalami pembenahan atau peningkatan. 
Nilai \\aktu (time value) berbeda - beda menurut jenis kendaraan dan 
daerah studi. Hal ini disebabkan perbedaan karakteristik penduduk misalnya 
pendapatan pcrkapita, sehingga nilai waktu daerahyang satu akan berbeda 
dengan daerah lainnya Sampai saat ini belum didapatkan besaran nilai waktu 
yang berlaku untuk Indonesia. Tabel 2.1 menampilkan besaran nilai waktu 
beberapa kajian yang pernah dilakukan 
Tabel 2. 1. ni lai waktu sctiap golongan kendaraan 
Rujukan Nilai waktu (Rp/jamikendaraan) 
Golongan I Golongan IlA Golongan llB 
PT J as a Marga ( 1990 1996) 12.287 18.534 13.768 
Padalarang - cileuny1 ( 1996) 3.385-5425 3.827-3834 5716 
Semarang ( 1996) 3.411-6.211 14.541 1.506 
IHCM{I995) 3.281 18.212 4.971 
PCI ( 1979) I 341 3.827 3. 152 
JIU1R Northern Extension 
(PC!, 1989) 7.067 14.670 3.659 
Sumbaya- Mojokcrto 
(JICA.l991) 8.880 i 7.960 7.980 
Sumher: perencamum dan pemndelan Transpvnasl. 2000 
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Berikut 101 d1senakan dia1,,rram alir perhitungan nilai wal..iu 
mulai 
D 
'ilai waktu pada tabel2.10 
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Perhitungan nilai waktu 






< iambar 2 J. diagram altr perlutungan nilai wakr11 
2.3.4 Pcngurangan kecclalutao 
Langkah pertama menghitung benefit yang timbul karena berkurangn}a 
kecelakaan adalah meramalkan /memperkirakan berapakah tingkat pengurangan 
jumlah kecelakaan dengan adanya perbaikan dibandingkan dengan sebclumnya 
Langkah kedua adalah memperkirakan berapa nilai dari pcngurangan 
kecelakaan tersebut. Untuk ini biasanya diambil nilai rata-rata kendaraaan yang 
rusak. Sedangkan untuk cedera dihitung biaya pengobatan!R S maupun 
pcnghasi lan yang hi lnng selama dirawat. (kadariafl. 1978) 
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2.3.5 Intangible benefits 
Benefit yang suht dinilai dengan uang, seperti perbaikan lingkungan 
htdup, perbaikan pemandangan. perbaikan distribusi pendapatan, integrasi 
nasional. penahanan nastonal, dsb . (/cadanah. /978) 
2.4 Ana lisa Manfaat Biaya 
2.4.1 Benefit Cost Ratio (BCR) 
Rasio BIC didefinisikan sebagai rasio dari nilai ekivalen manfaat· 
manfaat tcrhadap nilat ekivalen biaya-biaya. Ukuran nilai ckivalcn yang 
diterapkan dapat bcrupa nilai sekarang, nilai tahunan, atau nilai masa depan, 
tctapi biasanya, A W atau PW yang digunakan. 
Dua dari rumus yang lebih umum digunakan ditunjukkan disini , 
menggambarkan pcmakain baik nilai sekarang maupun nilai tahunan 
1. Rasto B/C konvcnsional dengan PW : 
B/C = I'IV(manjaat proyek yangdiusu/kan) = PW(B) 
PW(butyarotal prnyek yangdtUsulkan) I + PW(O & M) 
Untuk PW = nilai sekarang 
B manfaat proyek yang dihasilkan 
- lnvestast awal dalam proyek yang diusulkan 
O&M btaya-btaya operasi dan perawatan (operating & maintenance) dari 
proyek yang dtusulkan 
2. Rasio 13/C konvensional dengan A W : 
B/C = A W ( manfaaf proyek yang diusu/ kan) = A W (B) 
AW(bwya(()ta/ proyek yangdiusulkan) CR + AW(O&M) 
Untuk A W - nilai hthunan 
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B manfaat dari proyek yang diusulkan 
CR - jumlah pengembahan modal (misalnya.biaya tahunan ekivalen dan 
invcstasi awal, I, tcnnasuk kelonggaran untuk nilai sisa, jika ada) 
O&M - b•aya-bJa)a operasi dan perawatan (operating & maintenance) dan 
proyek yang d1usulkan 
(DeGarmo, Sulltvan. Hontadelli. Wicks. /997) 
2.1.1. Analisa sensitivitas 
Analisa sensitivitas tujuannya ialah untuk melihat apa yang akan terjadi 
dcngan hasil anal isa proyek j ika ada sesuatu atau perubahan dalam dasar-dasar 
pcrhitungan biaya atau benefit. 
Dalam analisa sensitivitas setiap kemungkinan itu harus dicoba, yang 
bcrarti bahwa tiap kali harus diadakan analisa kembali. Ini perlu sekali, karcna 
analisa proyek d1dasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung banyak 
ketidak past ian tentang apa yang akan teijadi diwaktu yang akan datang. 
Ada 3 hal yang perlu diperhatkan, ialah : 
Kcnaikan dalam biaya konstruksi, Hal ini disebabkan oleh Harga - harga 
barang yang berubah sctiap saat 
2. Perubahan ungkat suku bunga, Hal ini disebabkan oleh Suku Bunga Bank 
yang dapat selalu berubah sctiap saat. 
3. mundumya waktu implemcntasi, Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan 
proyek yang kadang kala tidak sesuai dengan realisasinya 




3.1. Rllocangan penelitian 
Penelitian dilakukan di pcrs1mpangan Jalan Raya Bogor dengan Jalan TB 
Simatupang Jakarta dcngan maksud umuk mengidentifikasi cakupan dari manfaat dan 
biaya yang akan timbul jika proyek akan dan selesai dikerjakan, pcrtama tama 
dilakukan survey terhadap situasi di tern pat proyek dan juga pcncarian data - data Ia I 
lintas. Langkah kcdua yaitu membuat peramalan terhadap hal - hal yang akan terjadi 
jika proyek Flyover dikerjakan melalui studi literature dan survey lapangan. Setelah 
cakupan manfaat dan biaya didapatkan Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa 
dan pcrhitungan terhadap cakupan manfaat dan biaya untuk diketahui nilai uangnya. 
3.2. Data 
3.2.1. Jcnis Data 
Data yang d1pcrlukan dalam pengerjaan tugas akhir ini terdin dari data has1l 
survey dan data dari studi literature. 
Untuk data hasil survey adalah sebagai berikut ; 
l. Data lalu lintas yang menggambarkan 
Volume kendaraan yang mclintasi Jalan Raya Bogor dan Jalan TB 
Simatupang pada tahun - tahun terakhir 
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- Jumlah dari tiap tiap jenis kendaraan yang melintas pada jam - jam 
s1buk 
Peramalan pcnumbuhan lalu- lintas pada tahun- tahun rencana proyd. 
2 Data biaya Proyck pcmbangunan Raya Bogor Flyover 
3. Data harga harga komponcn BOK (Biaya Operasional Keodaraan ) yang 
berlaku saat itu. 
Sedangkan data dari studi literature ialah : 
1. Data nilai waktu dari beberapa studi studi transportasi 
2. Data perencanaan kcccpatan kcndaraan pada jalan - jalan perkotaan 
3.2.2. Tcknik mcmperoleh data 
Untuk mcmperoleh data dari hasil survey maka peoulis berusaha 
mendapatkannya melalu1 pihak konsultan atau kontraktor pelaksana. Sedangkan untuk 
data studi literature penulis mcndapatkan dari beberapa refercnsi yang menunjaog 
pengerjaan tugas at..hir 
3_3. Sistematikll Penelitian 
Langkah-langkah )ang dsamb1l dalam penyusunan Tugas Akhir lill adalah sebaga1 
bcrikut: 
I. Melakukan obscrvas1 terleb1h dahulu mengenai situasi proyek yang akan dianalisa 
dan digambarkan dalam paparan umum 
2. Merumuskan pcrmasalahan yang timbul dari daerah yang ditinjau 
3. Melakukan studi litcratur yang meliputi teori evaluasi suatu proyek dari bahan 
pustaka yang ada. 
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4. Mengidcntifikasi cakupan manfaat dan cakupan biaya pada proyek raya Bogor fly 
over dcngan : 
a. Stud• hteratur mcngcnai manfaat dan biaya yang timbul dari pckerjaan 
proyek transponasi dari beberapa bahan pustaka 
b. Mengumpulkan data-data dari pcmilik proyek dalam hal ini pemerintah 
kota sctcmpat mengo::nai manfaat yang timbul dan biaya yang 
d1keluarkan pada proyck. 
c. Survey lapangan yaitu merasakan secara langsung manfaat dan biaya 
yang wnbul di daerah yang akan dibangun fly over (penilaian pribadi 
atau pcnilaian masyarakat) 
5. Melakukan analisa mclalui perhitungan data-data yang didapat kedalam nilai angka 
nominal 
6. Pembahasan terhadap hasil analisa dan mcnghitung besamya jumlah ni lai nominal 
rnanlaat dan nilai nominal biaya kemudian dianalisa dengan metode 8/C 
7. Memberikan pcnilaian atau kesimpulan akhir terhadap proyek yang akan dibangun 
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BABIV 
TINJAUAN LOKASI STUDI 
4.1. Gambaran Lmum 
Persimpangan Raya Bogar mcrupakan pertemuan antara Jalan Raya Bogar dan 
Jalan TB Simatupang, pada Jalan Raya Bogar menghubungkan antara lbukota Jakarta 
dan kota Administratif Bogor sedangkan pada jalan TB Simatupang menghubungkan 
Jakarta dengan terminal Bus Kampung Rambutan yang melayani bus antar kota antar 
propinsi. Tidak jauh dari pcrsimpangan tersebut terdapat pusat pasar buah pasar induk 
Kramat Jati dimana pasar ini melayani distribusi buah-buahan ke segala pasar di seluruh 
Jakarta, disamping itu terdapat juga bcbcrapa pabrik dan pasar, sepcrti ; Pabrik PT 
Merck Indonesia, PT Fnschc Flag, Pasar Cijantung, dan Pasar Swalayan Makro serta 
terdapat pula RS. Pasar Rebo dan RS. Harapan Bunda. 
Proyek Raya Bogar Flyover membentang dari utara ke selatan diatas jalan raya 
Bogar dan mehntas diatas Jalan TB. S1matupang dan underpass di Kelurahan Kampung 
Rambutan dan Kelurahan Susukan. Kecamatan Ciracas Jakarta Timur 
peta lokasi pe~impangan dapat dilihat pada gambar 4.1. 
4.2. Tata Guns Laban 
Pemanfaatan dari laban yang ada sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan 
dikawasan persimpangan Jl. Raya Bogor, terlihat beberapa penyimpangan seperti 
penggunaan jalan untuk kepentingan para pedagang, antrian bus penumpang. 
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Gam bar 4./. Lolw.1i persimpongon Rayo Bog or don /ingkungon sekitornyo 
Pro)ek f{aya Oogor Flyover dikerjakan satu paket dengan Tanjung BartH 
Flyovers yang tcrlctak scjajar dcngan jalan TB Simatupang dan melintasi Jalan Raya 
Pasar Minggu dan rei kcrcta api Jakarta - Bogor, kedua proyek tcrsebut dikelola ol~h 
Bagian Proyek Pembangunan Jalan Kota Metropolitan Jakarta Wilayah Ill. Proyek 
Pembangunan Jalan Kota Metropolitan Jakarta. Direl;torat Perkotaan Metropolitan. 
Ditjcn rata Pcrkmaan dan l'ata Pcdesaan Departemen Pennukiman dan Prasarana 
Wilayah. Pro)ck ini rnerupakan bagian dari satu kesatuan sistern pcnanganan jalan )ang 
ditangani oleh l)cpancmen Kimpraswil, diwilayah kota Jakarta untuk membantu 
Pernerintah DKI Jakarta da lam usaha mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di 
Wilayah Kota Jakarta. 
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Pcrsimpangan Raya Bogor merupakan dacrah perdagangan dan industri, dimana 
tcrdapat beberapa pabnk dan pasar, scpcrti ; Pabrik PT Merck Indonesia. PT Frische 
Flag, Pasar Cijantung, dan Pasar Swalayan Makro serta terdapat pula RS. Pasar Rebo 
dan RS. Harapan Bunda. 



























Berdasarkan data - data diatas, maka Tata Guna Lahan kawasan sekitar 
Persimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah komersil dengan ak-tivitas 
sisi jalan yang tinggi 
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4.3. Kondisi Geometrik .Jalan 
Benkut mi uraian sistem transportasi pada ruas jalan lokasi studi 
JI.Raya Bogor 
Jalan ini tcrmasuk dalam klasifkasi jalan arteri primer a1au jalao utama dalam 
perkotaan yang menghubungkan an1ara kola Bogor dengan kola Jakarlll. Jalan 
ini mempunyai 2 lajur satu arah dengan Iebar 3,00 m. Panjang jalan ini kurang 
lebih 50 Km dimana di sepanjang jalan mi terdapat simpang empat I buah dan 
simpang tiga 2 buah. Jalan ini mclayani perjalanan dari Terminal Bogor menuju 
Terminal Cili litan dan sebaliknya 
2. Jl. TB simatupang 
Ja lan ini tcrmasuk dalam klasifkasi jalan arteri primer atau jalan utama dalam 
perkotaan. Jalan ini mempunyai 2 lajur satu arab dengan Iebar 3,00 m. panjang 
jalan ini kurang lebih 30 Km dimana di sepanjang jalan ini terdapat simpang 
t!tnpat 3 buah dan persimpangan pertigaan 3 buah serta underpass sepanjang I 0 
Km. Jalan ini melayani perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju 
-jalan 
• 
98 150 100 
300 
600 
300 300 300 
so 600 
Gombar -1.2. potOn!(an melintcmg Jalan Raya Bogor 
100 ISO 98 
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4.4. Kondisi Lalu Lintas 
Arus lalu hntas begitu ramai terlebih pada jam-jam sibuk, tidak hanya mobil 
pribadi dan angkutan umum, truk-truk bcsar pun melintasi perempatan jalan sehingga 
pcrempatan iru senng terJadi kemacetan bahkan kondisi pun menjadi tidak teratur 
dtsebabkan oleh tidak dtstptlinnya pengemudi angk'lltan umum yang bcrhenti di pinggir 
jalan untuk mcnunggu penumpang scrta pedagang kaki lima yang menggelar aneka 
barang dagangan dt sekitar percmpatan jalan. Hal tersebut jelas mengurangt kapasttas 
jalan dan mempcrbcsar antrian kendaraan disamping pula dapat membahayakan para 
pengeruna jalan karena fungsi jalan tidak digunakan untuk memperlancar arus lalu lintas. 
pada tabel disajikan tabel volume lalu lintas yang melalui persimpangan tersebut 
Tabel. 4.2 volume lalu - lintas pada pcrsimpangan 
Arah Gerakan 1995 1996 F ebruari 1999 
(PCU/hour) (PCU/hour) (PCU!hour) 
Dari Barat Belok kanan 2273 169 244 
L.urus 692 784 1160 
Belok Kiri 329 407 477 
Dan Utara Belok kanan 357 753 389 
Lurus 2154 1282 1715 
Bclok Km 196 854 825 
Dari BeloJ.. J..anan 190 398 674 
Timur Lurus 930 581 585 
Belok Kiri 1356 701 1152 
Dari Belok kanan 1351 741 1354 
selatan Lurus 2259 873 1934 
Belok Ki ri 2183 126 234 
Total 14270 7669 10744 
Sumher: data perencanaan dal'l 1'('1 
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Benkut digambarkan volume lalu - lintas dalam persimpangan untuk tahun 1999 dalarn 



























674 ---- TlMUR 
Jl. TB 
¢5'"''"' 
(iamhar 4. J. I 'olumc lalu - lmtas pada persimpangan Jl. Raya Bogor tahun 1999 
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Jurnlah dari kcndaraan seperti mobil, bus, dan truk ditentukao dari basil persentase 
kendaraan d1dapatl.an dan volume lalu lintas arah cililitan ke Bogor pada jam 08.00 -
09.00 WB (data tcrlampir). Dan dapat ditabelkan pada tabel4.3. berikut ini : 










Belok kanan 244 
Lurus 1160 
13elok Kiri 477 
I 
Belok kanan : 389 
l.uru~ 1715 
Belok Kiri 825 
Belok kanan ' 674 
1 Lurus 1 586 
Belok Kiri I 152 
Belok kanan 1354 
Lurus 1934 















































Sedangkan volume lalu - lintas untuk mobil , bus, dan truk arah utara ke selatan 
ditabelkan pada tabel 4 4 bcrikut : 
label 4.-t. ~olume lalu lintas arah utara ke selatan Jl Raya Bogor 
Arah Gerakan 1999 Mobil (93%) Bus (4%) Trok (3%) 
Dari Utara Ke Selatan 1715 1596 68 51 
. I 




4.5. Profil Propinsi DKI J akllrta 
Benkut disajikan data laju pertumbuhan penduduk dan produk domesuk 
regional bruto kota jakarta 
Tabel -tS. laju pertumbuhan penduduk kotajakarta 
Peri ode 
1970 1980 
1980 - 1990 
1990 2000 




Tabel 4.6. PDRB dan PDRB perkapita kota Jakarta atas dasar harga yang berlaku 
Tahun PORB PDRB perlcapita 
(juta rupiah) (i uta rupiah) 
1993 511.064.590 5.867.834 
1994 560.974.500 6.284.587 
1995 610.704.500 6.699.792 
1996 660.254.500 7.113.448 
1997 709.624 500 7.525.557 
1998 758814.500 7.936.118 
1999 807.824.500 8.345.130 
2000 856.654.500 8.752.594 
200 1 905.304.500 9. 158.510 
2002 I 953.774.500 9.562.878 
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IDENTIFIKASI MANF AAT 
DAN BIA Y A PADA PROYEK 
LangJ..ah penama dalam mcngukur manfaat - manfaat danpada suatu proyek atau 
investasi pcngangJ..utan adalah menaksir penggunannya dimasa datang. yakni aru~ 
angkutan d1 masa datang sclama masa penggunaannya. 
Dari hasil pengamatan didapatkan manfaat yang akan terjadi, diantaranya: 
a. Pcnghematan 130K 
b. Pcnghematan Wah.tu pcnumpang dan barang-barang 
c. Penghematan biaya pemeliharaan 
d. lntang1ble benefit. scpcrti 
berJ..urangnya pcdagang K5 diperempatanjalan 
berJ..ur.mgnya jumlah Preman 
pcmandangan Jalan yang lldak lag~ semrawut 
Dan hasil pengamatan dtdapatkan biaya yang akan tel)adi. diantaranya: 
a Btaya Proyck 
b. Btaya pemcliharaan 
C. Intangible COSI.SCpCrll : 
penyempitan kapasitas jalan 
timbul nya sampah dan kotoran akibat proyek 
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5.1. Manfaat yang timbul 
5.1 I. Penghematan BOK 
Menurut pcrhuungan dan analisa yang dilakukan oleh PCI (pacific 
consultant intemauonal) volume kendaraan yang akan terjadi pada ruas JJ. Raya 
Bogor akan mengalam1 pertumbuhan sebesar 4,5 % setiap tahunnya dengan 
rincian pada tabel 5 I berikut : 
Tabel 5.1 volume kendaraan tahun 2003 - 201 8 di Jl Raya Bogor dan Jl TB 
Simatupang 
tahun n 1/(1 + i %)0 Vol.kend. (smp/jam) 
2003 0 3568 
2004 1.045 3728 
2005 2 1092025 3896 
2006 ' ,) 1.141166 4072 
2007 4 I 192519 4255 
2008 5 1.246182 4446 
2009 6 1.30226 4646 
2010 7 1.360862 4856 
20 II 8 1..122101 5074 
20 12 9 1.486095 5302 
2013 10 1.552969 5541 


















Studi -studi mengenai asal dan tujuan daripada arus angkutan yang ada 
menunjukkan bahwa ktra-kira 92 % daripadanya adalah melalui arus angkutan 
yang akan bcralih ke Jalan baru atau jembatan layang. Sedangkan yang 8 % 
adalah arus ~endaraan yang akan letap meng!,'Ullakan jalan lama (Hans A. Adler. 
Evaluasi Ukonomi Proyek Proyek Pengangkutan) 





























Pcnghematan waktu ini sangat menguntungkan pengemudi kendaraan 
terleb1h untuk orang - orang yang bepergian untuk usaha yang mcnilai 
keuntungan ini sebaga1 profit 
Disamping nu s1fat barang yang Iekas turun kualilasn)a jika udak cepat 
sampa1 l.epasar menJadi kcuntungan pemanfaatan flyover ini. Pada jalan raya 
Bogor di KM 22 terdapat pusat pasar buah pasar induk Kramat Jati dimana pada 
masing-masing buah mcrni liki waktu daya tahan buah sebelum membusuk. 

















Dapat diperkirakan bahwa penggunaan fasilitas jembatan Layang ini akan 
meningkatkan pcrekonomian penduduk sebesar I 0 %. Ang.ka ini didapat dengan alasan: 
I. Fasilitas ny over akan mcmbangkitkan seseorang untuk rajin bckcrja karana 
dengan adanya nyover maka orang-orang tidak ditakutkan oleh masalah 
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kcmacetan, kecelakaan, dan para pengemis jalan yang selalu ada di tiap..tiap 
pers1mpangan 
2. Angkutan kendaraan yang membawa barang-barang kebutuhan penduduk akan 
cepat ditenma dan d1pasarl.an dalam kcadaan baru sehingga menimbulkan daya 
tarik masyarakat untul. membeli 
3. Masalah keterlambatan bekerja akan berkurang sehingga memngkatkan 
produkti fitas bckcrja masing-masing orang 
5.14. Intangible 13enefit 
Keuntungan ini Jebih bersi rat dari peniliaian pribadi karena batas ukuran dari intangible 
ditentukan olch pandangan, hitungan, masing-masing orang yang bcrbeda-beda. 
Diantara intangible benefit yaitu : 
Berkurangnya pcdagang kaki lima diperempatan jalan 
Bcrkurangnya jumlah Preman 
Pemandangan jalan yang tidal. lagi scmrawut 
5.2. Riaya yang timbul 
5.2.1. Biaya proyek 
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Btaya )8ng dikeluarkan untuk proyek Raya Bogor flyover ini berjumlah 
sebesar Rp. 61 .182.838.717.27 dengan rincian pada tabel 5.5. berikut 
Tabel 5.5. Rincian Biaya proyek Raya Bogor flyover 
NO DESCRIPTION (Rp) 
General 420.037.800,00 
2 Site Clearing 51.644.799,94 
3 Demolition I 04.699.308,06 
4 Road earth work 819.132.366,78 
5 Structure I:::xcavation 162.780.920, I 0 
6 Drainage 786.948.966,30 
7 Sub!,'Tadc 53.147.455,40 
8 Agregate Base 38.068.160,00 
9 Pavement 5.681.350.4-t7,82 
10 Concrete struktures 33.952.524.931,4-t 
II Struktural Steel Works I 0.803.785.300,00 
12 Miscellaneous 1.894.472.178,57 
13 Ultliues 852.169.835,84 
A Jumlah lsld 13 55.620.762.470,25 
8 PPN = IO % xA 5.562.076.247,02 
c Total Biaya 61.l82.838. 717,27 
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5.2.2. Biaya pemeliharaan 
Dalam hal pengerjaan proyek Raya Bogor Flyover PT Wijaya Karya sebagai 
kontraktor pelaksana menanggung biaya pemelibaraan untuk masa satu tahun dimana 
biaya tersebut sudah merupakan satu paket dengan biaya proyek. Biaya yang 
diperh1tungkan dalam analisa tugas akhir ini ialah biaya pemeliharaan setelah kontral. 
kerja proyek selesa1, yauu tepatnya dimulai pada tahun 2006. 
5.2.3. Intangible cost 
Hal hal yang menjadi beban pelaksanaan Proyek adalah sebagai berikut : 
Pcnyempitan kapasitas jalan 
Timbulnya sampab dan kotoran ak:ibat proyek 
Kcscmuanya digolongkan dalam biaya yang sulit diukur dengan angka, oleh 
karcna sifatnya yang relatif tergantung berapa besar seseorang menaksir dalam 
jumlah uang untuk beban biaya diatas 
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BABVI 
ANALISA DAN PERHITUNGAN 
6.1. Mcngkooversiluin da ta ke dalam uang 
6.1.1 Data Manfaat 
Penghematan BOK 
Pcnghcmatan BOK = BOK.,,;,.in• ••ndhion- BOK;mpro«m<nt cond!Hon 
·-
Pada pcrhitungan BOK ini yang dihitung hanya biaya dari mobil penumpang, 
bus besar dan truk bcsar. Dibawah ini adalah asumsi-asumsi yang dipakai untuk tiap 
kendaraan yang berlaku pada saat studi yaitu harga-harga untuk tahun 2002 






Dengan memasukkan harga dari masing-masing item komponen dari tiap Jen1s 
kendaraan. dan dari persamaan biaya operastOanal kendaraan seperti pada bab n, dapat 
dicari biaya operasional dari tiap tiap kecepatan 
Nilai kecepatan pada kondisi ekSISting di dapat dari hasil suvey di lapangan dengan nilai 
3.27 km/jam dan 6 km/jam, selanjutnya dimasukkan pada persamaan BOK masmg-
masingjenis kendaraan dcngan has1l pada tabel 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3 
t ~· J --. 3.27 knv'jam JI.Raya Bogor 
! Jl. Rdya Bogor 
I 6 kmliam 4--- t J..::. ~ ! . 
..... 
~--------------~OOm --------------~ 
GCimbar 6.1 . Kccepatall lcmdaroon ) WtJ( melittiCisi persimpangCin rayCI lx>gor puda Jarak 600 m 






cl<pr<ioa"' bulgo , .......... 
' 
upoh bla)'O 
ktc l>ol.>t Chkf/J(UI t~ntl \l'<lll<hho l <l')l l endarun (blaya tbu)a •w'lk 0\-.d>eod 
(km/Jllll' flllt:r(l(ll'q lml a.n 1 .... ijOini I 000 (pt"n~wut bw,ta! I 00 a)'u:an$1/1 (b;.ay&IJ&O) 
lml hentJOO(I onJenJtVI l m) an/1000 OLm) 000 i.m) upob/1000 
km\ liOO km\ kml km) 
Jl7 162/>SS'K I .. Un'?u.s U01)74,:M 0.0\'1()5776 0.3744374 0.0075089 0.091743 1 0.0 1070)4 16 450555 
~ ISl ll l9~ I 290~1 o.no•Jl't·Ul 0 <I()US9S l 0 38432 0.0071429 0.05 0.0058>33 IS l 88M S 
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Tabel6.2.2. nilai persamaan BOK pada bus 
Nhan r u... ~~ '"'""!" 6cpr<$ .... bo.qa asuransi upob ...... l eo hak:ar tht-.."1'11000 ·~-~~ tremellha 'lel)a l.cnderam llu\-· (bY.} I •~al. 0\.me..l lilm.') .. m\ 1111<:'1® lanl an I r....n ftJamiiWO (J'Cil!UWI bunpt!OO asuransifl tbia)-a.jam 
' 
tlml bon/1000 onJm!IVI bn) 
I 
an/1000 OIJD) OOOIJDl upoMOOO 
lml (100 lm\ IJDl bnl 
~ .. P :97.1(~1.11 6Ml2n2 001~5(171 01"<.121977 2 ()(,27097 00026411 OOJ71j4J9 OOOZ446$ J0$8104 61 172149 
' 
~i"l 904(• (}.Ht 11 OOllK~OJ 0 002~~R1 2.13199 O.Oil2..l842 00097!38 0 0013333 166 6'667 43 S06WS 
Tabel 6.2.3. nilai persamaan BOK pada truk bcrat 
J'ICfS{IllU'Iaoi30K utuuk 
buh.m olo !>on (m~k'fdi l ccn.'lga depre.stllSi bufll!ll asurtu.si U]lllh biU.Hl 
kcc bakar (lil{"''/1000 ( j.~e:ll~twntl (pemcliha keqa k~ll.);)raan (bulyll (b•aya uwu!. uv~dWi.ld 
(km/)111111 ilill.lJ/ I(JOII !tim) an I num oam/1000 (~1)11:SU\ bufl!la/100 il$ \.ll'Oint\i/1 (lnayaly.un 
l ml txm!IOOO mw.krdJI/1 l;m) au/1000 O J;m) 000 1-Jn) upuli/1000 
"'"' 
Oo'IOlmJ loll) lml 
~ 21 l4ll26l6 6.0J7lll4 0.0.)9711 1 0\1()16025 1.2614097 ooomJ 0.0267629 <100349.1 30.18104 173 842 
(. l67~ 7086 ~ 74:::72 OOIZ~Mt I 0 0016546 I l0266 0.003S4M9 0.014S8SS 0.0019().18 l66.66G67 38-144~~2 
Selanjutnya didapatkan total b1aya per I 000 km yang didapatkan dari nilai persamaan 
BOK dikali dengan harga masmg masing biaya (pada gambar 2.1 di Bab 2) 
Tabel 6.3.1. total biaya per I 000 km pada mobil penumpang (sedan) 
ec l Vonobel BIA YA otal biaya 
""'~*"~ - -l r.,.. • .. ....... 
'"' 
, ........ .... .....,., ~·- - e<1000km 1-3,2~ 294407, I 19035.7: 1856,64 9 115525,! 5616,561 150178; 917431: 107033! - 12182Sl I-;340fi61 
L 1 275358.1 18104.4~ 2460,52 11902( 5764, 1428571 5000001 583333,: - 743261 .3 8175875 
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Tabe16.3.2. total biaya per 1000 km pada bus 
kec Variabel BIA VA -boaya 









3,21. 490314, &7187510507,11 142848Z30940.6 1716706 17841911244648, 4587156 1036013 11396147 
' ! 4337i2,e 6311« 21! 13880 l 1487395 3200;,8! 1614762972384,3 1333l3,J 2500000 7251504 797665011 
Tabel 6.3.3. total biaya per 1000 km pada truk 
~ec Varia.,.. BIAYA rotal biaya 
rkmlja o...-l I L, 1000 km y._, m) &nan Bek• .. 
"' 
onclefdli keoj ......... ... ... 3suransJ Upehawa 
I 1 
3.2 2351688 60976,0 9711,131 528810,818921 ,15 124508 29439161384«7.4; 458715! 12130711 133437114 
f-- ! 6056669 58001,47 12865, I 546018 19539, 1171151 160443~209523., 250000( l-rri 782&' 1339602 
Setelah didapat Biaya Opcrasional Kendaraan (BOK), untuk mendapatkan total biaya 
yang dikeluarkan pengguna Jalan, maka dicari User Cost Sesuai rumus pada gam bar 2.2 
di Bab II nilai user cost yang didapatkan adalah pada tabel 6.4. sebagai berikut : 
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Tabel 6.4 : nilai user cost pada mobil penumpang, bus, dan truk 
tallU:n lcend.i" ~~. kec.(km/jam) BOK(Rp/1000 km) vol. Kem:l:(smpljam) user cost (Rp) 
2003 mobil 3.27 13401161 1659 13340480.54 
1 
6 8175875 1659 8138854.638 
bus 327 11396147 71 487937..t3 
6 7976652 71 341528332 
truk 3.27 13343784 54 428495.59 I 8 
I ~ 6 13396023 54 430173 0906 
TOTAL 67689642 3568 
•'' 
23167469.63 
2004 mobil 3.27 13401161 1734 13940802.17 
6 8175875 1734 8505103.097 
bus 3.27 11396147 75 509894.6143 
6 7976652 75 356897.107 
truk 3.27 13343784 56 447777.8934 
16 13396023 56 449530.8797 
TOTAL 67689642 3728.56 24210005.76 
2005 mobil 3.27 13401161 1812 14568138.26 
6 8175875 1812 8887832.736 
' bus 3.27 11396147 78 532839.8719 
6 7976652 78 372957.4768 
truk 3.27 13343784 58 467927.8986 
6 13396023 58 469759.7692 
TOTAL 67689641 3896 25299456.02 
2006 mobil 3.27 13401161 1893 15223704.49 
6 8175875 1893 9287785.209 
bus 3 27 11396147 81 556817.6662 
6 7976652 81 389740.5632 
truk 3.27 13343784 61 488984.6541 
6 13396023 61 490898.9589 
TOTAL 67689642 4072 I 264~7931 ,54 
·, ~· 
Tabel 6.4 .... .. (lanjutan) 
tahun kenct: ' kec.(krn/jam) BO'K(R)>/1000 !Qn) vol. Kend.(s,mpljam) user cost (RP) 
2007 mobil 3.27 13401161 1979 15908771.19 
6 8175875 1979 9705735.544 
bus 3.27 11396147 85 581874.4612 
6 7976652 85 407278.8886 
truk 3.27 13343784 64 510988.9635 
6 13396023 64 512989412 
TOTAL 67689642 4255 27627638.46 
2008 mobil 3.27 1340 1161 2068 16624665.89 
6 8175875 2068 I 0142493.64 
bus 3.27 11396147 89 608058.8119 
1  6 7976652 89 425606.4386 I ~ truk 3.27 13343784 67 533983.4669 
6 13396023 67 536073.9355 
TOTAL 67689642 4446 28870882.19 
2009 mobil 3.27 13401161 2161 17372775.86 
6 8175875 2161 I 0598905.86 
I' bus 3.27 11396147 93 635421.4584 
6 7976652 93 444758.7283 
truk 3.27 13343784 70 5580 12.7229 
6 13396023 70 560 197.2626 
TOTAL 67689642 4646 30170071.89 
.. 
2010 mobil 3.27 13401161 2258 18 154550.77 
6 8175875 2258 II 075856.62 
bus 3.27 11396147 97 664015.4241 I 
6 7976652 97 464772.871 1 
truk '3.27 13343784 73 583123.2954 
I I 
6 13396023 73 585406.1395 
TOTAL 67689642 4856 ' 31 527725. 12 ~ , ..
47 
Tabel6.4 ... ... (lanjutan) 
tahun kenct kec.(km/j~m) BOK(Rp/1000 km) vot. Kend.(~mpoam) user I=QSI (ltp) 
201L mobil 3.27 13401161 2359 18971 505. 56 
,6 8175875 2359 11574270.17 
l 
bus '3.27 11396147 101 693896.1182 
6 7976652 101 485687.6503 
truk 3.27 13343784 76 609363.8437 
·~. 
6 13396023 76 6 11749.4157 
TOTAL 67689642 5074 ' ~ 329464 72.75 
2012 mobil 3.27 13~01161 2466 19825223.31 
6 8175875 2466 12095112.33 
bus 3.27 11396147 106 725121.4435 
, .. 6 7976652 106 507543.5945 
truk 3.27 13343784 80 636785.2 167 
~ 6 13396023 80 639278.1394 
TOTAL 67689642 5302 34429064.03 
20l3 mobil 3.27 13401161 2577 20717358.35 
6 8175875 2577 12639392.38 
bus 3.27 11396147 Ill 757751.9084 
6 7976652 Ill 530383.0563 
truk 3 27 13343784 83 665440.5514 
I• 6 13396023 83 668045.6557 
TOTAL 67689642 5541 35978371.91 
~ j. 
2014 mobil 3.27 13401161 2693 21649639.48 
6 8175875 2693 13208165.04 
bus 3.27 11396147 116 791850.7443 
6 7976652 116 554250.2938 
truk 3.27 13343784 87 695385.3762 
1: 6 13396023 87 698 107.7102 
IL TOT,A.L ;j .;. 6768%42 1 5790 ' . ~ ·~ 37597398.64 ,.. ; .7'· 
48 
Tabel 6.4 : ..... (lanjutan) 
tahun }<end. " · koo,(kmtjam~ BOI<(RpitOOO km) vel, Kend.(smpljam) user cost (Rp) 
2015 mobil 3.27 13401161 2814 22623873.26 
6 8175875 2814 13802532.46 
bus 3.27 11396147 121 827484.0278 
6 7976652 121 579191.5571 
truk 3.27 13343784 91 726677.7182 
I ~ 
I ~ 6 13396023 91 729522.5572 
TOTAl. 67689642 6051 • 39289281.58 
2016 mobil 3.27 113401161 2940 23641947.55 
6 8175875 2940 14423646.43 
bus 3.27 11396147 126 864720.8091 
6 7976652 126 605255. 1771 
I~ truk 3.27 13343784 95 759378.2155 
6 13396023 95 762351 .0723 
TOTAL 67689642 6323 41057299.25 
2017 mobil 3.27 13401161 3073 24705835.19 
6 8175875 3073 15072710.51 
I; bus 3 27 11 396147 132 903633.2455 
6 7976652 132 632491.660 I 
truk 3.27 13343784 99 793550.2352 • 
i6 13396023 99 796656.8705 
TOTAL 6768<1642 6608 ' ~ . ' 42904817.72 
2Ql8 mobi l 3.27 13401161 32 11 25817597.78 
6 8175875 3211 15750982.49 
1·, bus 3.27 11396147 138 944296.7415 
6 7976652 138 660953.7848 
truk 3 27 13343784 104 829259.9958 
6 13396023 104 832506.4297 
I! , . TOT A-Li 
,, '\ •.. 67689'642 6905 ' • '14835597.22 
·-
o:i 
2003 I.- 23167470 "' :l. ,... s. 
2004 -24210006 2: 
"' 2005 - 25299456 0. "' f;) 
::r 
2006 1 26437932 ~ ,... 
.... t;· 
"' ;; 2007 27627638 "' 8' 0. 
"' 
... ::s p. 2008 28870882 "' !v 
"" , V> ,. 
"' <:! 2009 30170072 .... (") :: 0 ~ V> 
-iS 2010 31527725 ~ 
" l\1 201 1 32946473 ~. ... ~ <'> ~ ~ 
~ 2012 34429064 "' X ~· V> 
'is· 2013 35978372 5· §" (JO 
~ 2014 37597399 E· 
~· 
2015 J39289282 






Nilai kecepatan pada kondisi improvement didapatkan dari perencanaan MKJI, dimana 
nilai kccepatan kendaraan untuk jalan perkotaan untuk dua lajur satu arab sama dengan 
55 kmJam, selanjutnya dimasukkan pada persamaan masing-masingjenis kendaraan 
dengan has1l pada tabel6.5.1. 6.5.2; 6.5.3 
~.:_ l -+ SS km/iam JI.Raya Bogor 
i J I.Raya Bog or 
I 55km/iam4- nc 0 
' . 
~--------------~OOm --------------~ 
(iambar 6. 3 .. Kec~pata11 kendaraan yang melintasi persimpangan raya hogor pada jarak 600 m 
Tabel 6.5.1. nilai persamaan BOK pada Mobil Kendaraan 
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Tabel 6.5.2. nila1 pcrsamaan BOK pada bus 
persamaan BOK untuk 
boNn .,; bon ondlwdd ,.._ depresiasi .._ ......,.; ........... booya 
'-(km.)afl'J) boi<M (lolor/1000 (- (pomelihllr . .,. kendaroan (booya (beys (beya/jam 
--(l'ler/1000 km) ant un (lam/1000 (""")'U$UI bur,ga/100 .....-. '""'""000 
km) blnl1000 ondwdil/1 km) aiV1000 Okm) 000 km) km) 
km) 000 km) km) 
.. -40.3711 ,..,,9 0014<25 0003915 3.41338 0001203 0 .001061 0 .000145 18.1&182 ·1.48321 
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Tabel 6.5.3. nilai persamaan BOK pada truk berat 
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Selanjutnya didapatkan total biaya per 1000 km yang didapatkan dari nilai persamaan 
BOK dikali dcngan harga masing masing biaya 
Tabel 6.6.1 . total biaya per 1000 km pada mobil penumpang (sedan) 
--:-~~v-a~na;;;b;;el~B-;:IA;Y~A~--~--T--r-lotal bie1 
1000 ~m J 
185771~ 





Tabel 6.6.3. total biaya per 1000 km pada truk 
ke<: Variabd BIAYA total b<aya I 
I 
kmlja r.,.., ()epfesia! 
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Setelah didapat Biaya Operasional Kendaraan (BOK), untuk mendapatkan total biaya 
yang dikeluarkan pengguna jalan, maka dicari User Cost Sesuai rum us pada gam bar 2. 1 
di Bab II, nilai user cost yang didapatkan adalah pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 6.7 : ni lai user cost pada mobil penumpang, bus, dan truk 
lahun kend. · kec:(klnljam) .B~K(R~/1000 km} vot Ke~d.(smi;i/jam) :user· cO$t ~P j 
2009 mobil 55 1857712 3318 3698600.56 
bus 55 4199618 143 3596216886 
t truk 55 496618963 107 31894856.28 
'I'O't'At ' ~ 502~76293 ' 3568 i~ 3~953078.53 ' •. ' i ;:. 
2004· mobil 55 1857712 3468 3865037.585 
bus 55 4199618 149 375804.6646 
- truk 55 496618963 112 33330124.81 
~ 
TOTAL· ·~ ' 502676293 3729 ' .•• ~t ~7.570967.06 
' lt' 
. ~. ' ' 
2005 mobil 55 1857712 3624 4038964.277 
bus 55 4199618 156 3927 I 5.8745 
·~· truk 55 496618963 117 34829980.43 •
TOTA:L : 502676~9Y 38~~ 
. . ~ ~ -4 392,p16~0~~ ' i 
2006 mobil 55 1857712 3787 4220717.669 
bus 55 14199618 163 410388 0888 
truk 55 496618963 122 36397329.55 
TQT.Alr i 502676293 4072 ' ·=t, . 410~8435,31 " ' 
2007 mobil 55 1857712 3957 4410649.964 
'. bus 55 4199618 170 428855.5528 
1: li truk 55 496618963 128 38035209.38 
TOTAL · J 50f676293 4255 • 42874714.89 _, ' -
2008 mobil 55 1857712 4135 4609129.213 
,,. bus 55 4199618 178 448 154.0527 
truk 55 496618963 133 39746793.8 
TOTAL ' 502676293 IT, r ' 4446 ·· .. 'l' ' 44804077.Q7 
53 
Tabel 6.7 ... ... . (lanjutan) 
tab~ k~n:d. kec (kmlj am) 
'' l BGK(RJ:I/1000 kttt) vol. Kend.(srnp/jam.) . ·, user cost'(R:p~ .: 
2009 mobil 55 j1 857712 4321 48 16540.027 
l. bus 55 4199618 186 468320.9851 I ~ 
truk 55 4966 18963 139 4!535399.52 
TOTA,L ' i ;;, 502676293 4646 ' .1 ;, 468,202f!0.53 
' 
. '- .iii: • 
2010 mobil 55 185771 2 4516 5033284.328 
bus 55 4199618 194 489395.4294 
''·· 
truk 55 496618963 146 43404492.5 
TQT.~L . ~; ·,,' ~02676293 3318 \\• I' 1 48!}27172:26 . 
20lf mobil 55 jt 857712 4719 5259782.123 
bus 55 4199618 203 511418.2237 
I·' truk 55 49661 8963 152 45357694.66 
' 
TOTAL ~ . 5026:]6293 5074 
; ~··''· ' ', 51l28895.Ql ' . f" ' ~; t " ' 
2012 mobil 55 1857712 4931 5496472.3 19 
I·· bus 55 41996 18 212 5344320438 
I· . -~ truk 55 496618963 159 47398790.92 
TOTAL 
.* ·502676293 53()2 r;~_ 53429695.28• 
2013 mobil 55 1857712 5153 5743813.573 
bus 55 419961 8 222 558481.4858 
I ~· 
truk 55 4966 18963 166 49531736.51 
'l'OTAL :! ~ 502676293 5541 ~· ~ ~'I 5583403t:'$7' . 
2014 mobil 55 1857712 5385 6002285. 184 
1". bus 55 419961 8 232 583613.1526 
If truk 55 4966 18963 174 51 760664.66 
'" TOTA,L 502676293 ,. 5190 :!' i·' ' 5834,6562.9~. 
. · .. ·~ 
' 
' j(c\~ . 
2015 mobil 55 1857712 5627 6272388.017 
bus 55 41996 18 242 609875.7445 
~ truk 55 496618963 182 54089894.57 
TOTAL ;. ;4. ~ 502676293 6051 : ~ · ~~1 T ~97215.8.33 
' "' 
Tabel6.7 ... .... (lanjutan) 
tahun kend. kcc.(kmiJam) BOK(RpiJOOO km) vol. Kend.(smp!jam) 
2016 mobil 55 1857712 5881 
bus 55 4199618 253 
trul.. 55 496618963 190 
TOTAL 502676293 6323 
2017 mobil 55 1857712 6145 
bus 55 4199618 264 
truk 55 496618963 198 
TOTAL 502676293 6608 
2018 mobil 55 1857712 6422 
bus 55 4199618 276 
truk 55 496618963 207 
I · TOTAL ~ 502616293 6905 ,· r ~. -
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Dari user cost kedua kondisi jalan maka didapatkan penghematan sebagai aliran dana 
pada gambar berilo..ut. 
I ~ ~ ~ I I ; I 
' 
' I 
' (iamhar 6.5. a/iran dana penghematantLSer Ct)$1 
56 
Penghematan yang didapat pada tiap tahunnya kemudian dicari nilai PY (present value) 
untuk tiap tahunnya dan ditabeiJ..an pada tabel berikut. 
Tabel.6.8. nilai PY (present value) dari penghematan user cost yang teljadi tiap 
tahunnya 
tahun USER COST USER COST penghematan (Pif;20%,n) 
existing flyover 
2003 23167469.63 35953078.53 -12785608.9 -I 0654674.09 
2004 24210005.76 37570967.06 -13360961.3 -9278445.35 
2005 25299456.02 39261660.58 -13962204.56 -8079979.492 
2006 2643793 I .54 41028435.31 -14590503.77 -7036315.474 
2007 27627638.46 42874714.89 -1 524 7076.44 -6127458.059 
2008 I 28870882 19 44804077.07 -15933194.88 -5335994.726 
2009 30170071 89 46820260.53 -16650188.65 -4646762.074 
2010 31527725 12 48927172.26 -17399447.14 -4046555.306 
2011 329464 72.75 51128895.0 I -18 182422.26 -3523875.246 
2012 34429064.03 53429695.28 -19000631.26 -3068708.027 
2013 35978371.91 55834031.57 -19855659.66 -2672333.24 
2014 37597398 64 58346562.99 -20749164.35 -2327156.863 
2015 39289281.58 60972158.33 -21682876.75 -2026565.768 
2016 .j 1057299.25 63715905.45 -22658606.2 -176480 I .023 
2017 42904877 72 66583121.2 -23678243.48 -1536847.558 
2018 44835597 22 69579361.65 -24743764.43 -1338338.081 
TOTAL -734648 10.37 
57 
Penghematan Waktu 
Dalam pcrhitungan ini akan dipakai besaran nilai waktu menurut standar dari PT Jasa 
Marga )'ling besamya ditentukan sebagai berikut 
Tabel 6.9 nilai waktu menurut standar dari PT Jasa Marga 
Go Iongan Jenis kendaraan Nilai Vlllk"'U 
{RP/jamfkendaraan ) 
Sedan, jeep, dan seJenisnya 12.287 
IIA Bus kecil , truk kecil dan sejenisnya 18.534 
liB Bus besar, truk besar dan sejenisnya 13.768 
,\'umber: perelltll/ll/U/1 U0/1 pemotfu/011 truiiSfl<Jrlm/, 2000 
Nilai waktuuhllnv +yndltkm 
Nilai waktu pada kond1s1 eksisting di dapat dari hasil suvey di lapangan dengan nilai 
II men it dan 6 menll 
I 
t:..::J --. II merut Jl.Raya Bogor 




( ;am/>ttr IS. 6. Wak111 yall[( clihutuhkan kendaraan meliiiiOSI persimpangan 
Jl Raya Bogor untuk jarak 600 m 
Sesuai rum us pada gambar 2.3 pada Bab II maka nilai wakm yang didapatkan adalah 
pada tabcl scbagai berikut : 
58 
Tabel6.1 0. nilai waktu pada masing-masing kcndaraan 
59 
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Nilai \Vaktu''"Pnt>£0''"' rond!Jbtn 
Nilai "aktu pada kondi~i improvement didapatkan dari pcrencanaan MKJI 
dengan nilai 0.65 men it 
L...:..:.... - 0.65 menit JI.Raya Bogor 
Ri : Jl. aya Bogor 0.65 menit ,_ I - I 
- ------ -600111 - ----- - + 
Ciamhar 6 8 Walau ytmg dibutuhlwn kendaraan melintari persimpcm.gcm 
./1/laya ll<1gur un/Uk jarak 60(} m 
Scsuai rum us pada gam bar 2.3 Bab II maka nilai waktu yang didapatkan adalah pada 
tabci scbagai bcrikut : 
!'abel 6.11. nilai waktu pada masing-masing kendaraan 
64 
Tabel 6. 11 ........ (lan.iutan) 
65 
'< 0 ., 
., 
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Penghematan yang didapat pada tiap tahunnya kemudian dicari nilai PV (present value) 
untuk tiap tahunnya dan d1tabelkan pada tabel berikut. 
Tabel.6.12. nilai PV dari penghematan nilai waktu yang terjadi tiap tahunnya 
tahun nita~ "aktu nilai wa!..1:u penghematan (PIF,20%,n) 
Improvement flyover 
2003 6263070.663 491221 .2284 5771849.434 4809874.529 
200-1 6544908.842 513326.1837 6031582.659 4188599.069 
2005 6839429 74 536425.862 6303003.878 3647571.689 
2006 7147204.079 560565.0258 6586639.053 3176427.012 
2007 7468828.262 585790.4519 6883037.8 1 2766138.523 
2008 7804925.534 612151.0223 7192774.512 2408845.631 
2009 8156147.183 639697.8 183 7516449.365 2097703.07 
20 10 8523173.806 668484.2201 7854689.586 1826749.757 
2011 8906716.628 698566.01 8208150.618 1590794.58 
2012 93075 I 8.876 730001 4805 
.. . 
8577517.395 1385316.947 
2013 9726357.225 762851.5471 8963505.678 1206380. 174 
2014 10164043.3 797179.8667 9366863.434 I 050556.069 
2015 10621425.25 833052.9607 9788372.288 914859.2-13 
2016 11099389.39 870540.3439 I 02288-19.04 796689.9241 
2017 11598861.91 909714.6594 10689147.25 693784 1423 
2018 12120810.69 950651.8191 11170158.87 604170.3572 
IOTAL 33164460.72 
6.1.2. Data Biaya 
Biava Provck 
Pembangunan flyo' er membutultkan biaya sebesar Rp.61.182.838. 717,27. 
Biava pemeliharaan 
Kondisi Jalan Existing 
• Biaya Pemeliharaan Berka Ia (Overlay) 
68 
Biaya pcrawatan berkala (overlay) dilakukan setiap 5 tahun sekal i, dan diambil 
pada tahun kc-5 , adapun perhitungan sebagai berikut: 
Panjang p 600 m 
Lebar - 12m 
Tebal - 0,04 m 
-Surface (Asphalt Concrete Surface Course. thick = 4 em, Rp 29.807,16/m2) 
luas - 600 x 12 - 7200 m2 
Biaya - 7200 x Rp 29.807.16 = Rp 214.611 .552 
- Lapisan Tack Coat (Grade RC-250. Rp 3.883,83fm2) 
luas - 600' 12 - 7200 m: 
Biaya - noo x Rp 3 883,83 = Rp 27.963.576 
Dipe roleh Biaya Overlay= Rp 242.575.128 
• Biaya Pcmeliharaan Rutin 
Bcsarnya dianggap 5% dan ni lai pemeliharaan berkala 
Biaya 5% x Rp 242.575.128 
Diperoleh Biayu pemeliharnan rutin = Rp.l2.128.756 
69 
Biaya yang d1peroleh ditinjau pada masa sebelum proyek (tahun 2002) sehingga biaya 
~ang dikeluarkan uap tahunnya kemungkinan akan naik dan diasumsikan Biaya - biaya 
ini mcngalamt kena1kan sebesar 5 °/0 tiap tahunnya, Berikut ini adalah ahran dana 
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(Jaml>ar 6. // cdmm dana peme/iharaan nta.s jalan exi>IIIIJ? 
70 
Nilai biaya pada tiap tahun yang didapatkan kemudian dicari nilai PV (pesent value) 
unruk sctiap tahunnya 
Tabel6.13 PV B•aya pcmcliharaan untukjalan existing 
Tahun 0 FIP Biaya pemeliba.raao total (P/F;20%;o) 
b. rutin b. overlay 
2003 1.05 12735193,8 12735193,8 I 0612661.5 
2004 2 I ,1025 13371953,49 13371953,49 9286078,813 
2005 3 1,157625 14040551.16 14040551,16 8125318,961 
2006 4 1,215506 14742578,72 14742578,72 7109654,091 
2007 5 I ,276282 t5479707,66 1 309594163,4 325073871 130639898 
2008 6 I ,340096 16253693,04 I 
I 
16253693,04 5443328,913 
2009 ' 7 1,4071 17066377,69 I 17066377,69 4 762912,799 
2010 8 1,477455 17919696.58 17919696,5 8 4167548,699 
2011 9 1,551328 18815681 ,41 188 15681,41 3646605, 112 
2012 10 1,628895 19756465,48 395129322,6 414885788, I 67006371,03 
2013 II 1,7 10339 20744288,75 20744288,75 2791932,039 
2014 12 1,795856 21781503.19 21781503,19 2442940,534 
2015 13 1.885649 22870578,35 22870578.35 2137572.967 
2016 14 1.979932 24014107.27 24014107.27 1870376.346 
2017 15 2.078928 25214812,63 504296269,2 529511081,9 34368166,44 
2018 16 2,182875 26475553.26 26475553,26 1432006,89 
fOTAL 295843373,2 
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Kondisi adanva Jalan layang 
• Biaya Pemehharaan Berka Ia (Overlay) 
Biaya pcrawatan berkala (overlay) dilakukan setiap 5 tahun sckali, dan diambil 
pada tahun l.e-5, adapun perhitungan sebagai berikut : 
PanJang 600 m 
Lebar 19m 
Tebal 0,04 m 
-Surface (Asphalt Concrete Surface Course, thick= 4 em, Rp 29.807, 1 6/m~) 
luas 600 x 19 - 11400 m2 
Biaya 11400 x Rp 29.807,16 = Rp 339 801.624,00 
- Lapisan Tack Coat (Grade RC-250, Rp 3.883,83/m2) 
luas - 600 x 19 - 11400 m2 
Biaya - 11400 x Rp 3.883,83 = Rp 44.275.662 
Oiperolch Biaya Overlay = Rp 384.077.286 
• B1aya Pemeliharaan Rutin 
Besamya dianggap 5~ o dari nilai pemeliharaan berkala 
Biaya 5° 0 X Rp 38-1.077 286 
Oipcroleh Biaya pemcliharaan rutin = Rp. 19.203.864 
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Biaya yang diperoleh ditinjau pada masa sebelum proyek (tahun 2002) schingga biaya 
yang d1keluarkan 11ap tahunnya kemungkinan akan naik dan diasumsikan Biaya - biaya 
ini mcngalami kenaikan sebesar 5 % tlap tahunnya, Bcrikut ini adalah aliran dana 
pcmcliharaan ruas J&lan ex1stmg 
838392547,6 
567457077,0 
,.._ co "<f" <0 ...... "<f" ...... 
,.._ ~ ,.._ N 
..- ("') ..- 0> ,.._ N = 
("') 
<0 ~ <.0 0 "<f" 0 ...... ("') ("') ~ 0> 0> <.0 ...... ...... <.0 ,.._ Rl ~ 0 ("') 0> = "<f" = N <.0 ,.._ ,.._ N = ~ 0 0> ("') "<f" 1.0 0> ..- N = 0> N N N N ("') ("') ("') ("') 
._ . 
• • • 
._,_ . 
("') ~ <.0 ~ ,.._ co 0> 0 ...... N ("') "<f" 1.0 <0 ,.._ co 0 0 0 0 8 ..- ...... ...... ...... ...... ..- ..- ..- ..-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N N N N N N N N N N N N N N N N 
1 Biaya Pemeliharaan Rutin o Biaya Pemeliharaan Berkala 
/(ctntbor 6.1 ]. cdmm daJI(t pemeltharaan ntas }alan impru•-emelll 
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Nila1 biaya pada tiap tahun yang didapatkan kemudian dicari nilai PV (pesent value) 
untuk seuap tahunnya 
Tabel 6.14 PV Biaya pemeliharaan untuk Oyover 
Tabun n F/P Biaya pemeliharaan total (P/F;20%;n) 
b. rutin b. overlay 
2003 1.05 0 0 
2004 2 1,1025 0 0 
2005 ~ .) 1,157625 0 0 
2006 4 1,2 15506 23342416.72 23342416,7 11256952,51 
2007 5 1,276282 ' 24509537,55 24509537,6 9849833,443 
2008 6 1,340096 25735014,43 ' 25735014,4 86!8604 ,262 
2009 7 1,407 1 27021765, 15 27021765,2 754 1278.73 
20 10 8 1,477455 28372853,41 567457077,0 595829930 138570998,7 
20 1 I 9 1.551328 29791496,08 29791496,1 5773791,527 
20 12 10 I .628895 3128 I 070,88 3128 1070,9 5052067,586 
2013 11 1,710339 32845124,43 32845124,4 4420559,138 
2014 12 1,795856 34487380.65 34487380,6 3867989.246 
2015 13 1,885649 3621 I 749.68 838392547,6 874604297 81743910.2 
2016 14 1.979932 3802.2337.16 38022337.2 2961429,266 
2017 15 2.078928 39923454.02 39923454 2591250,608 
2018 16 2.182875 41919626.72 41919626.7 2267344,282 
TOTAL 284516009,5 
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Dari Biaya Perawatan yang dikeluarkan untuk kedua kondisi jalan, kita dapat 
memperoleh penghematan, yang didapakan dan selisih biaya yang dikeluarkan untuk 
perawatan kondis1 existing dengan biaya pcrawatan kondisi adanya flyover, yaitu · 
Rp 295 843 373.2 - Rp. 284.516.009,5 = Rp. 11.327.363,7 
6.2. Ana lisa Benefit Cost Ratio (BCR) 
Setelah dilakukan perhitungan data data pada langkah sebelumnya maka langkah 
terakhir dari analisa ekonomi ini adalah menentukan nilai BCR, dimana dari 
perhitungan scbelumnya didapatkan nilai PV (Present Value) dari masing masing item 
scbagai berikut : 
PV manfaat proyek : 
1. Pcnghcmatan waktu RRp 33.164.460,72 
2. Penghcmatan biaya perawatan = Rp. 11.327.363,7 
Total Manfaat Rp 33.164 460,72 + Rp. Rp. 11.327.363,7 
- Rp. 44 491.824,42 
Untuk penghematan user cost (lihat hal 56), karena oilainya minus maka hal ini 
digolongkan dalam D1sbenefit. Adapun Disbenefit yang ditimbulkan yaitu : 
I. Penghematan user cost Rp. 73.464.810.37 
2. Pcnycmpitan kapasitas jalan 
3. Timbulnya sampah dan kotoran akibat proyek 
Nilai dari disbenefit untuk no. 2 dan 3 sifatnya intangible dan data tersebut tidak 
dapat diuangkan, schingga dalam perhitungan total Manfaat, nilai Disbenetit = Rp. 
73.464.8 10,37 
PV biaya total proyek : 
B1aya konstruksi =Rp 61.182.838.717,27 
2 Biaya Pera .... 'lltan • Rp. 284.516.009,5 
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Untuk nilai mtang1blc cost yang terjadi tidak diuangkan sesuai dengan batasan 
masalah pada pengerjaan rugas akhir sehingga. 
Total B1aya Rp. 61.467.354.726.77 
BCR - Benefit - Disbenefit 
Cost 




6.3. Analisa sensitivitas 
I.Jntuk suku bunga 20°o yang dipakai dalam proyek Raya Bogor Flyover telah 
didapatkan nilai BCR ~ -0.004713, analisa selanjutnya yaitu pcnggunaan suku bunga 
~an!! berbeda, dalam halm1 diamb1l suku bunl!a 20%. 10%.15%,25%.30% 
. - - . 
Benl.ut 1111 ditampilkan mlai penghematan untuk suku bunga yang berbeda 
beda 
Tabel 6. 15. penghematan user cost pada suku bunga 20%, 10%.15%,25%,30% 
tahun n penghemaw (P/F;20%,n) (P/F, 10"/o,n) (P/F,I5%,n) (P/F ,25%,n) (PIF,30"/o,n) 
user cost 
2003 I -12785608.9 
-10654674.09 -11623280.82 -11 11 7920.79 -I 0228487.12 -9835083 772 
2004 2 -13360961.3 -9278445.35 
-11042116.78 -10102806.28 -8551015.234 -7905894.263 
2005 3 -13962204.56 
-8079979.492 -104900 10.94 
-9180376.14 -7 148648.736 -6355122.696 
2006 4 - 14590503.77 • 70363 15.474 
-9965510.394 -8342167.884 -5976270.343 -5108540 936 
2007 5 · 15247076.44 
-6 127458 059 -9467234.874 
-7580491.686 -4996162.007 -41 06480.983 
2008 6 -15933194 88 
-5335994 726 -8993873.13 
-6888359.836 -4176791.438 -3300978 944 
2009 7 ·16650188 65 
-4646762 074 -8544179 4 74 
-6259422.634 -3491797 642 -26534 79 228 
2010 8 -17399447 14 
-4046555 306 -8116970.5 
-5687910.133 -2919142.829 -2132989 072 
2011 9 -18182422 26 
-3523875 246 
-771 I 121 975 -5168579.207 -2440403.405 
-1714595 062 
2012 10 -19000631 26 
-3068708 027 
-7325565 876 -4696665 454 -2040177 246 -1378270 646 
2013 II -19855659 66 
-2672333 24 
-6959287.583 -4267839.477 -1705588.178 · 1107917 558 
2014 12 -20749164.35 
-2327156.863 
-6611323.204 -3878167.177 -1425871.717 -890595 2674 
2015 13 ·21682876 75 
-2026565.768 -6280757.043 -3524073.652 · 1192028.755 -71 5901.5803 
2016 14 -22658606 2 
- 1764801 023 
-59667 19 191 -3202310.406 -996536.0394 -575474 73 19 
20 17 15 -23678243.48 -1536847 558 
·5668383.232 -2909925.543 -833104 1289 -462593. 1499 
2018 16 ·24743764 43 · 1338338 081 
-5384964 07 -2644236.689 -696475 0518 -371853.7243 
TOTAL 
-73464810.4 -130151299 
-95451253 -58818499.9 -48615771.6 
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Tabel 6. 16. penghemalan nilai wak1u pada suku bunga 20%, I 0%,15%,25%,30% 
Tohun n Penal>ernatm (PIF.20'•..n) (P/F. IO%.n) (P/F .I W..n) (P/F .2W..n) (PIF.3!W...,) 
rulu "al.tu 
2003 I ~771M~9 ~ -'~ 4~09M7~ 529 ~2~7135 ~9 5018999 508 -1617~79 547 +139884 18 
~()().1 2 60~ 15~2(>59 4188599069 49SH79057 ~56074:; 031 3860212902 >56S983 S22 
2005 
' 
<•>O:t<m &78 36-175 71 689 47355~0 104 4144327:;63 3227137 986 2868913.91 ~ 
2006 4 6586639 OB 317(>.127 012 4498763 099 3765932256 2697887 356 2306165 419 
2007 5 68830.>7 Kl 2766138 523 4273824.944 3422086.267 2255433 83 1853802 202 
2008 (, 71'12774 512 2408&45 63 1 40(>0 133.697 310'>634 913 1885542 682 149017177 
200~ 7 7516449 365 2U'I7703 07 3857127.012 2825711.725 15 76313.682 1197868 846 
2010 8 7&54l>K<) 586 1826749.757 3664270 661 256 77!1.959 1317798.238 962902.2647 
2011 9 K20K I 50 6 18 1590794 sa 34K I057.128 2333268.693 I I 01679.327 774025 282 
2012 10 sm5t7395 13853 16 '147 3307004 272 2120231. 117 92 1003.9 174 622 197.2459 
2013 l l 8963505.6 7g 1206380 174 3141654.058 1926644 797 769959 2749 500150 K63 1 
2014 12 9366M63 434 1050556 069 2984~7 1 355 1750733 751 643685 9538 402044.34 76 
2015 
" 
97~8372.288 914~19 243 2835342.788 1590884.147 5381214574 323181 8025 
2016 14 10228849 (14 7'16689 9141 2693575 648 1445629.508 449K69.5384 2597KK 44K9 
; 
2017 J5 1(1(>89147 251 6'1:t784 1423 2558896 866i 1313637.248 376090.9341 lo88299m 
2018 I (>I lii70158S7 604170 3572 2430952022 1193696.456 314412.0209 167867 14851 
TOTAL JJ I 6-1460.72 58754628.56 4J089872. 74 26552628.65 21946717.51 
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Tabel6.17. penghematan biaya perawatan pada suku bunga 20%, 10%,15%,25%,30% 
I l (P/ F:20%:n) I (P/F:JO%:n) I (PIF:15Y•:n) Tahun n Ptnghematan (P/F:25%:n) (P/F':JO%:n) 
I--
~003 I 127.1.<19J.M I I()(, I Ut615 115774-18,91 1107.j()81.6 10188155,0-1 9796302.923 
f ~OOJ i 
, 
- I 13371'1<JA9 I 92~f.Q18.813 11051101.23 10111118 8558050,234 7912398,515 
1005 3 140-10~51 16 812~318.961 10548873.9 9231890.3 7188762.196 6390783.416 
• 2()()(, 4 -~5'1'JSJ7.9'J; ..1147298.415 -5873805.06 -4916985.28 <l52H93.64 -3011042.33 I 
2007 5 J(I()<6433JJ 1207'Xl<164.6 186626803.6 149433594 98488920.8 80950713.71 
2008 6 -9481321.38H .; 175275.349 -335 1958,75 ..1099036,88 
-24854 71.51 -1964304,24 
2009 7 ·9955387A57 ·2778365.93 
-5108687.89 -3742598.89 -2087796.07 -158655J.JJ 
r 1010 8 -577910233.9 
-134403450 -269599389 -188919881 
-96951248.2 -708457 1 .7. 
20 II 9 -10975814,67 
·2 127186.415 1 -4654816.86 -31200 11,55 I -1473 148,91 . ( 0350 14,88 
2012 10 383604717,2 I G 1954303,45 I 1478962245 94821219.3 41189242,87 27825976/>J 
2013 II -121llOR35,68 . ((,28627.099 
-4241269,08 -2600992,62 -1039453,87 -675209,41 J 
2014 12 l ·12705877.46 
-1425048.712 -4048484,12 
-23 74819.35 -873141.25 -~4536 1,4~1) 
I 
2015 IJ ·85173371 8,9 
-7%06337.23 -2467 16919 -138430541 
-46824556.4 -2812 16 15,2 
201f> I~ -1400~229. 9 .(()910~2.92 
-3688804.75 -1979764,33 -616088.466 .,55775,73X 
10 17 15 ~89~87627.8 31776915.~3 117203385.6 60167619,5 17225833,17 9564893,743 
201~ 16 l -154~~073.46 -~35H7.:l919 
-3361080.36 -165()427.35 -434712.022 
-232096.303 
TOT \ L - 11327363.65 -67741277.7 
-16995535,1 26524854,06 JJ068384.42 
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pcnghcmatan pada tiap tiap suku bunga kemudian dijumlah untuk Selanjumya didapal 
nilai BCR pada suku bunga 20°o. 10%.15%,25%.30% 
Tabel6.18 ntlai BCR pada suku bunga I 0~ •. 15%,20%, 25%,30% 
total keuntungan total biaya nilai BCR 
(PiF,I0°'o,n) -139137948.2 61467354727 -0,002263607 
(P/F, 15%,n) 
-69356915.41 61467354727 -0,001128354 
(P/F;20%,n) -28972986,03 61467354727 -0,000471356 
(P/F,25%,n} -57410 17,192 61467354727 -0,0000933995 
(P/F,30%,n) 7399390,334 61467354727 0,000120379 




-o.ooo471356l 2o% I 
-o.oo112a354 15% I 
-o.oo22636o7 I 1o% I 
-0.0025 -0,002 
-0,0015 -0,001 -0,0005 0 0,0005 
nilai BCR 
Gttmbar 6. 13 lwhuii/(Wt i % d~ngan Nilai BCR 
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Dari hasil perhitungan BCR didapatkan : 
I. Tanda minus pada nilai BCR terjad1 karena keuntungan atau benefits yang 
dihasllkan bcmilai ncgatif atau dalam babasa lain merugi, karcna sctclah 
d1lakukan anah~a dan perhitungan secara finansial antara pembangunan flyovcr 
dengan udak adanya pembangunan . keuntungan dari pembangunan flyO\'Cr jauh 
lebih sed1kit danpada udak adanya pemban&>unan tersebut. 
.., Nilai BCR < I disebabkan oleh besamya biaya yang terjadi dibandingkan 
dcngan keuntungan finansial yang didapatkan 
3. Sccara umum bila ni lai BCR suatu proyek kurang dari I, maka proyek tersebut 
dinyatakan tidak layak 
4 Dalnm proyck Pemcrintah atau proyek publik, benefits yang diharapkan ternyata 
bcgitu banyak dan beberapa tidak tcrukur oleh angka uang sehingga ana lisa yang 
dihasilkan bisa bermacam macam nilainya , ini bisa terjadi karena seseorang 
yang mclakukan anahsa mengambll faktor - faktor benefits dan biaya dari 
proyck tcrscbut sesua1 dengan pemahamannya sendiri 
5. Pemerintah dalam hal 101 sebagai pemilik proyek, ternyata kctika ingm 
mcmbangun proyek udak didasarkan pada keuntungan fmansial yang akan 
tcrjad1 tap! leb1h pada alasan sos1al, seperti pada Proyek Raya Bogor Flyover ini. 
Dari data yang didapatkan alasan pembangunan raya Bogor Flyover bertujuan 
untuk mcngurangi kemacetan 
6. Pada setiap proycJ.. publik memang tidak semua proyek didasarkan pada nilai 
kcuntungan yang dijanjikan, akan tetapi bertujuan seperti diantaranya untuk 
pcmbangunan daerah, mcmbuka jalan menuJu kawasan terpcncil, 
membangkitkan gairah perdagangan, memperlancar arus komunikasi, bahkan 
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b1sa jadi karena alasan politis. Bebcrapa hal itulah yang mertiadi keharusan 
pemerintah untuk membuat proyek - proyek 
7. Dalam penuh!>an tugas akhir ini pcnulis hanya bisa menilai sesuai dengan 
pcmahaman scndm. dan d1dapatkan nilai BCR < I, sehingga proyek Raya Bogor 
tidak layak untuk dikCrJakan. 
8 Pc:nulis udak mcngetahUI secara detail mengenai alasan dari pembangunan Raya 
Bogor Flyo\cr, r..arcna d1samping sifat dari proyek publik, ada juga hal-hal yang 
tidak b1sa d1jangkau yang itu berhubungan dengan proses pcngambilan 
kcbijakan di pcmerintah pusat. 
Y. Dalam hal ini pcnul is bcrkewaj iban untuk memberikan hasii anaiisanya untuk 
diS<ill 'I.JttiJ..dt l kcpada pemcrintah sebagai bentuk penyampaian pendapat dan 
kritiJ.. terhadap kincrj:~ pcmerintahan 
DAB Vll. 
KESIMPlJLAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Dari penulisan tugas akhir ini dapatlah diambil kesimpulan, yaitu: 
I. CaJ,upan manfaat untuJ, proyek Raya Bogor Fly over Yaitu : 
• Pcnghcmatan Biaya Operasional Kendaraaan 
• Pcnghcmatan waktu 
• Pcnghcrnatan Biaya Pcrawatan 
Untuk cakupan lliaya pada l'royek Raya Bogor Fly over Yaitu 
• l:l iaya Proyek Konstruksi 
• Biayo Perawatan 
2. Dari perhitungan cakupan manfaat dan biaya didapatkan nilai : 
Manfaat pro>ck : 
• Penghcrnatan user cost= Rp. -73.464.810,37 
• Pcnghernatan "aktu e Rp 33.164.460.72 
• Penghernatan bia)a perawatan = Rp. 11.327.363,7 
Total \1anfrun - Rp -73.46-1.810.37 • Rp33.164.460.72 - Rp.Rp.ll.327.363.7 
• Rp.- 28.972.985.95 
Biaya prO)Ck : 
• Biaya konstruksi • Rp 61. 182.838.7 17,27 
• Bioya l'erawatan • Rp. 284.5 16.009.5 
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TotaiBiaya = Rp. 61. 182.838.7 17.27 + Rp. 284.516.009.5 
= Rp. 6 1.467.354.727 
3. Nilai BCR pro:ek Raya Bogor Fly oveqaitu -0,000471356 
7.2. Saran 
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I. Untuk mcndapatkan cakupan dari manfaat maupun biaya yang lcbih luas lagi 
maka hcndaknya perlu diadakan survey atau angket yang ditujukan kcpada 
masyarakat terhadap proyek yang akan dilaksanakan. 
2. Oalam melakukan analisa manfaat biaya pada proyek publik perlu adnnya 
kcsamaan pcmahuman terhadap faktor - taktor benefits dan biaya yang 
ditimbulkan olch proyek sehingga nilai BCR yang dihasilkan berlaku umum dan 
daput ditcrima semua pihak. 
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